晩餐会：ディナーパーティのために作る人気のある食物／食後のコーヒー by シスター　テレサ マーガレット
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x
多
オ イス ター ステ1-
OYSTERSTEW
スプ リン1・ピー スー ブ
SPLITPEASOUP
か き
バ タ ー
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソー ス
セ ロ リー ソ ル ト
塩
こ しょ う
パ プ リ カ
ミル ク
24個
カ ッ プ1
大匙1
茶 匙1
茶 匙a
茶 匙18
茶 匙14
カ ップ4
作 り方
バ タ ー を溶 か す 。か き と か きの ジ ュ ー ス 、ウ
ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス 、 セ ロ リ ー ソ
ル ト、塩 、 こ し ょ う、 パ プ リ カ を加 え て 、
か きの 先 端 が カ ー ル す る まで 妙 め る。
ミ ル ク を加 え て速 く熱 く な る様 に す る(沸
騰 さ せ な い様 に)。
サ ー ビ ング ボ ー ル に 入 れ 、 パ プ リ カ を ふ り
か け 、 バ ター を 少 しの せ 、 ク ラ ッ カ ー と一
緒 に供 す る 。
乾燥 させて半分 に割 つた
グリー ンピース
さいの目に切 ったべ一コン
薄 く切った人参
薄 く切った玉ね ぎ
薄 く切ったセロリー
こしょうの実
ベイリーフ
沸騰湯
ドライシェリー
クリーム
塩
こしょう
タイム
カ ッ プ1
4枚
1本
大1個
2本
6個
1枚
カップ4
カップ}
カップ寺
作 り方
グ リ ー ン ピ ー ス を洗 い水 にっ け て1晩 お い
て お く。
水 を き り こ の グ リ ー ン ピ ー ス と べ 一 コ ン、
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人 参 、 玉 ね ぎ、 セ ロ リー 、 こ し ょ うの 実 、
ベ イ リー フ 、 沸 騰 湯 を 一 緒 に して ふ た を し
弱 火 に か け て1～2時 間 豆 が柔 ら か く な る
ま で 時 々 か き混 ぜ な が ら煮 る。
裏 ご しを し、 シ ェ リ ー 、 ク リ ー ム を 加 え 、
塩 、 こ し ょ う、 タ イ ム で 味 をつ け熱 く な る
まで 火 に か け て す ぐ に供 す る。
刻んだパセ リ
刻んでジュースを きったケイパー
つぶ したにんにく
おろ した玉ねぎ
塩
こしょう
み じん切 りセロ リ
パプリカ
大匙1
大匙1
1片
茶匙1
カ ッ プ2
ノマー ゴー ≦ オ イス タ ス
PARTYOYSTERS
食 パ ン
か き
か きの ジ ュ ー ス
ミル ク
バ タ ー
み じん 切 り玉 ね ぎ
セ ロ リ ー ソ ル ト
カ レー 粉
ク リ ー ム オ ブ チ キ ンス ー プ
カ ッ プ2
カ ッ プ14
カ ッ プi4
大 匙1
大 匙1
茶 匙18
茶 匙1
1缶
作 り方
え び が 大 き い場 合 は 小 さ く切 り、 こ の 上 に
ワ イ ン を 入 れ2～3時 間 度 々 混 ぜ な が らふ
た を し て冷 や す 。
マ ヨ ネ ー ズ 、 マ ス ター ド、 レモ ン ジ ュ ー ス
パ セ リ、 ケ イパ ー 、 に ん に く、 玉 ね ぎ を、
一 緒 に して塩 、 こ し ょ うで 味 を つ け る 。
え び は ワ イ ン か ら取 り出 しペ ー パ ー タオ ル
で よ く拭 き、 こ れ と セ ロ リ を マ ヨ ネ ー ズ の
ミッ クス した もの の 中 に 入 れ て か き あ げ る。
レ タ ス カ ッ プ に入 れ 、 パ プ リ カ を ふ りか け
て供 す る。
伊 勢 え び 、 か に等 も使 う こ と が で き る。
作 り方
食 パ ンの 端 を切 り落 と す 。
食 パ ン をマ ッ フ ィ ン の 焼 鍋 に入 れ(ト ー ス
トカ ッ プ に な る様 に す る)。
191度C(375度F)の オ ー ブ ンで12～20分
間 きつ ね色 に な る まで 焼 く。
か き、 か きの ジ ュ ー ス 、 ミル ク 、 バ ター 、
玉 ね ぎ を ～ 緒 に して か きの 先 端 が カ ー ルす
る まで 火 に か け る。
塩 、 カ レー 粉 、 ス ー プ を一 緒 に して か き に
加 え、 熱 くな る ま で 煮 る。
トー ス トカ ッ プ に 入 れ て 供 す る。
シコリンブ ソ テー
SHRIMPSAU丁E
バ ター
み じん切 りのにんにく
生 えび…殻のままの場合
…殻 を取ったもの なら
クッキ ングシェ リー酒
み じん切 りパセ リ
ハ ットライス
カ ッ プ13
1片
9009
6758
カ ップ13
大 匙2
シコリンプ オ リンス
SHRIMPORLEANS
ドラ イ ホ ワ イ トテ ー ブ ル ワ イ ン
妬 で た え び
マ ヨ ネ ー ズ
フ レ ン チ マ ス タ ー ド
レモ ン ジ ュ ー ス
カ ッ プ1
カ ップ2
カ ップ1
大 匙1
茶 匙1
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作 り方
シャ ー フ ィ ン グ デ ィ ッ シ ュ 又 は フ ォ ンデ ュ
鍋 で バ ター を 溶 か し、 に ん に く を 加 えて 少
し煮 る。
え び を加 え柔 ら か く桃 色 に な る まで(5分
間 位)妙 め る。
ク ッ キ ン グ シ ェ リ ー 酒 を加 え て 混 ぜ 、 み じ
ん 切 りの パ セ リ をふ り か け る。
ハ ッ トラ イ ス と一 緒 に 供 す る 。
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ツ ノ ア ラ キング
TUNAALAKING
切 っ た ピ ー マ ン
み じ ん 切 り玉 ね ぎ
バ タ ー
粉
ミル ク
ツ ナ
切 っ た マ ッ シュ ル ー ム
(ジュ ー ス を き る)
切 っ た ピ メ ン ト
塩
パ プ リ カ
カ ッ プ 去
茶 匙1
大 匙2
カ ッ プ 吉
カ ップ1i
カ ッ プ1
カ ッ プ23
バ タ ー
粉
ミル ク
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー
お ろ し た チ ェ ダ ー チ ー ズ
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャ ～ ソ ー ス
フ レ ン チ マ ス タ ー ド
塩
卵
酒 石 英(ク リー ム オ ブ タ ー ター)
大 匙3
大 匙4
カ ッ プ34
カ ップ14一
カ ップ1
茶 匙 う一
茶 匙i
茶 匙}
3個
茶 匙a
カ ップ14
茶 匙14
茶 匙14
作 り方
シ ャ ー フ ィ ン グ デ ィ ッ シ ュ 又 は フ ォ ン デ ュ
鍋 で ピ ー マ ン と玉 ね ぎ を柔 らか く な る ま で
バ タ ー で 妙 め る 。
粉 を 加 え て 混 ぜ る。
混 ぜ な が ら ミル ク を 少 しず つ 続 け て 加 え 、
濃 く な る まで か き混 ぜ る。
ツ ナ は 缶 か ら 出 し ジ ュ ー ス を き り、 そ の ま
ま細 か く しな い で 加 え る。
マ ッ シ ュ ル ー ム 、 ピ メ ン ト、 塩 、 パ プ リカ
を 加 え、 あ た た か く して 供 す る。
作 り方
バ ターを溶か し粉 を入れて混ぜ、 ミルクを
加 えて充分濃 くなるまで絶 えず かき混ぜて
煮 る。
ぶ どう酒 とチーズを加 え、チーズが溶ける
まで絶 えず かき混ぜながら弱 火にかける。
ウォーチェスターシャーソー ス、マスター
ド、塩 を加えてよく混ぜ る。
火からおろし少 し冷や し、卵黄 を1個 ずつ
加える。 その都度よ く混ぜ る。
チース スフレ
CHEESESOUFFLE
邑
・
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卵白を泡立てる。泡が沢山できたら酒石英
を入れ続 けてかたくなるまで泡立てる。
これにチーズの ミックス したものを注 ぎ、
軽 く卵 白がみえなくなるまでか きあげる。
油をひかない、上 と底 が同 じサイズの土鍋
(カップ6の 容積)に 入れて177度C(350
度F)の オーブンで45分間 きつ ね色 になる
まで又は表面の中央 をさわってかた くなる
まで焼 く。
好みによっては4個 の小 さい土鍋で1人 分
ず つ 焼 い て も よ い 。こ の 場 合 は30分間 焼 く。
熱 い う ち に す ぐ供 す る。
ク リー ム ドマ ッ シ ュ ル ー ム 、 ク リ ー ム ドチ
キ ン、 ク リー ム ドク ラ ブ 、 ク リー ム ドシュ
リ ン プ 等 と 共 に供 す る。
又 は ク リ ー ム ソ ー ス を作 り、 そ の 中 に デ ヴ
ィ ル ドハ ム 、 と フ レ ンチ マ ス ター ドを加 え
た も の を か け て 供 して も よ い。 こ の ど ち ら
の 場 合 に も シ ェ リ ー を少 し加 え る と よ い 。
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ラ イ ス リング ウfス ク リーム ド チキン
RICERINGWITHCREAMEDCHICKEN
〔ライス リング〕
米
おろしたチェダーチーズ
みじん切 りパセリ
おろした玉 ねぎ
っぶ したにんに く
ミルク
ドラ イ又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー
溶 か し た バ タ ー
又 は サ ラ ダ油
軽 く泡 立 て た卵
ウ ォ ー チ ェ ス ター シ ャ ー ソ ー ス
塩
こ し ょ う
カ ッ プ1
カ ップ11
カ ッ プi3
茶 匙2
1片
カ ップ114
カ ッ プ14
カ ッ プ14
3個
茶匙1
作 り方
バ ター を 溶 か し、 粉 を加 え て 混 ぜ る。
ミル ク 、 ク リー ム 、 チ キ ン ス ー プ をだ ん だ
ん に 加 え、 濃 く な る ま で絶 えず か き混 ぜ な
が ら煮 る。
シ ェ リー 、 ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
を 加 え て塩 、 セ ロ リ ソ ル ト、 こ し よ うで味
を つ け チ キ ン とマ ッ シ ュ ル ー ム を加 え る 。
完 全 に 熱 くな る ま で 火 に か け 、 熱 い う ち に
供 す る 。
ハ ンハ 一ーカ ーzデ イ ク,z
HAMBURGERSTEAKS
作 り方
御飯 を作 り、 これに材料を上から順 に軽 く
混ぜ ながら加 えてい く。塩 とこしょうで味
をつ ける。
油をひいたカップ6の 容積の リング型 に入
れ、浅 い鍋 に湯 を入 れ、湯せんに して177
度C(350度F)のオーブ ンで45分間かた く
なるまで焼 く。
オーブ ンから出 して、 その まま5分 間置 い
ておく。
大 きい皿 の上にリング型 から出 してのせ、
中央 の所にクリーム ドチキ ンを入れる。
パセ リで飾 る。
牛 肉 の ミ ンチ
塩
あ ら く ひ い た こ し ょ う
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
お ろ した 玉 ね ぎ
バ タ ー
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
み じ ん 切 りパ セ リ
450
茶匙1
茶匙14
カップ蓋一
大匙1～2
大匙3
大匙2
茶匙2
大匙1～2
〔ク リ ー ム ドチ キ ン〕
バ タ ー
粉
ミル ク
ラ イ トク リー ム
チ キ ン ス ー プ
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シェ リー
ウ ォ ー チ ェ ス タ ー シ ャー ソ ー ス
塩
セ ロ リ ソ ル ト
こ し ょ う
さい の 目 に切 っ た茄 で チ キ ン
切 っ た プロ イ ル ドマ ッシ ュル ー ム
カ ッ プ14
カ ッ プ14
カ ッ プi
カ ップ1
カ ッ プ23
カ ッ プ14
茶 匙1
カ ッ プ2
カ ップ12
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作 り方
ミン チ 、 塩 、 こ し よ う、 テ ー ブ ル ワ イ ン カ
ップ14、玉 ね ぎ を 一 緒 に軽 く フ ォー クで 混
ぜ る。
2～3個 の 厚 い ス テ イ クの 形 に して プ ロ イ
ル す る。
ス テ イ ク を焼 く 間残 りの 材 料 を全 部 一 緒 に
して 熱 く し、 ス テ イ ク の 上 に バ タ ー ワ イ ン
ソ ー ス を か け る 。
・イク ト ヌ、タ'ノ ト ノ1「 トノ1[!
BAKEDSTUFFEDSWEETPOTATOES
さっ ま い も
バ ター
赤 砂 糖
ミデ ィ ア ム シ ェ リー
切 った ピ カ ン
ナ ツ メ ッ グ
4個
カ ッ プ14
カ ッ プ14一
カ ッ プi4
カ ッ プ14
カ ッ プ4
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塩 茶 匙14
作 り方
さっまいもを洗 つて218度C(425度F)の
オーブンで柔 らかくなるまで30分間位焼 く。
さっまい もが うまくすわる様に し、上の方
を薄 く切 り中身 をとり出す。
この中身 のさつ まいもをつぶ し全部の材料
を加えてふわふわになるまで泡立て、塩で
味 をつ け、軽 くもとのポテ トの中に入れ、
232度C(450度F)のオーブンで10分間焼 く。
作 り方
べ 一 コ ン を さ い の 目 に切 っ て べ 一 コ ン と玉
ね ぎ を 一一緒 にべ 一 コ ン が ぱ り ぱ り に な る ま
で妙 め る。
全 部 の 材 料 を一緒 に土 鍋 に入 れ177度C(350
度F)の オ ー ブ ンで45分 間 ビ ー ン ズ が 熱 く
な る ま で 焼 く。
ソー シー オニ オンス
SAUCYONIONS
ク リーム ト ピ 入ー7ン ト ニ1一 ホ テrト ウス
CREAMEDPEASANDNEWPOTATOES
小 さ い 新 じゃ が い も
生 の グ リー ン ピ ー ス
薄 く 切 っ た グ リー ンオ ニ オ ン
バ タ ー
粉
塩
ミル ク
15個
II
大匙3
茶匙4
茶匙4
ひとっ まみ
カップ1
バ タ ー
粉
コ ン ソ メ
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー
お ろ した パ ー メ ッ ソ ンチ ー ズ
刻 ん だ パ セ リ
塩
こ し ょ う
ス モ ー ル ホ ワ イ トオ ニ オ ン
細 か いパ ン粉
溶 か した バ ター
大 匙3
大 匙3
1缶
カ ッ プ 毒
カ ッフ゜14
大 匙2
:11,
カ ッ プ 乏
大 匙2
作 り方
1個 ず っ の ポ テ トを 中央 に1cm位 の幅 で1
皮 む く。
沸 騰 した 湯 で15～20分間 茄 で る 。
グ リー ン ピ ー ス 、 グ リー ン オ ニ オ ン を じゃ
が い も の 中 に入 れ8～15分 間 茄 で る 。
バ タ ー を溶 か し粉 を 入 れ て 混 ぜ 、 塩 と ミル
ク を加 え濃 く な る まで 絶 え ず か き混 ぜ な が
ら煮 る 。
ポ テ トと グ リー ン ピ ー ス の 湯 を 切 り、 そ の
上 に ソ ー ス を か け 熱 い うち に供 す る 。
ヘ イク ド ビーンス
BAKEDBEANS
作 り方
オ ニ オ ン を茄 で 湯 を き る。
バ タ ー を溶 か し粉 を 入 れ て 混 ぜ る 。
コ ン ソ メ、 シ ェ リ ー を入 れ て 沸 騰 し、 ソー
ス が 濃 く な る ま で 絶 えず か き混 ぜ な が ら煮
る 。
チ ー ズ 、 パ セ リ を加 え塩 、 こ し ょ うで 味 を
つ け 、 この ソ ー ス とオ ニ オ ンを 一 緒 に油 を
ひ い た 土 鍋 に入 れ 、 パ ン粉 と バ タ ー の 混 ぜ
た も の をふ りか け 、191度C(350度F)の
オ ー ブ ンで25分 間 焼 く。
野 菜 や ハ ム 等 と一 緒 に供 す る
ゴールデ ン スクィー シL
GOLDENSQUASH
ベ ー コ ン
み じん 切 り玉 ね ぎ
ポ ー ク ア ン ドビ ー ン ズ
マ ス ター ド
チ リ ソ ー ス
3枚
カッフ呈
1缶
茶匙 蓬
大匙2
ス ク オ ー シ ュ
(とお な す 、 か ぼ ち ゃ)
バ ター
サ ワ ー ク リ ー ム
カ ップ6
大匙2
カップ1
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み じん切 り玉ね ぎ
塩
こしよ う
ミルク
カ ップ 青
茶 匙1
茶 匙14
カ ッ プ 去一
作 り方
沸 騰 した 少 量 の 、 塩 湯 の 中 に皮 を む き さい
の 目 に 切 っ た ス ク オ ー シ ュ を 入 れ 、 ふ た を
して15分間 柔 らか く な る まで 薪 で る。
湯 を き り 、残 りの 材 料 を 一 緒 に して つ ぶ す 。
土 鍋 に 入 れ て204度C(400度F)の オ ー ブ
ンで20～30分間 焼 く。
ハ ラ ンデ ィ ズ ソ ー ス(67ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し、 大 匙3の トマ トソー ス 、 大 匙1の み
じ ん 切 りパ セ リ、 ひ と つ ま み の 唐 辛 子 を加
え る 。 ハ ム ま た は ソ ー セ ー ジの 上 に か け て
供 す る。
カリ フォル=ア ハ ラ ンァ ィス
CALIFORNIAHOLLANDAISE
ハ7ソ プ ガス ソ ーメ、
HOLLANDAISESAUCE
卵 黄
レモ ン ジ ュ ー ス
か た い バ ター
バ ター
2個
大 匙3
カ ップ19
カ ップ 去
ハ ラ ン デ ィ ズ ソ ー ス(67ペ ー ジ)と 同
じ。
但 し ・オ レ ン ジ ジ ュ ー ス大 匙2、 お ろ した
オ レ ン ジ の 皮 茶 匙1を 加 え る、 ア スパ ラ ガ
ス ま たは ブ ロ ッコ リー の 上 に か けて 供 す る。
ヘイシノク クリー ム ソー ス
BASICCREAMSAUCE
作 り方
卵黄 とレモンジュースを木 のさじで混ぜ る。
これにかたいバ ターを加 えて極 く弱火にか
けバ ターが溶けるまで混ぜ る。次に残 った
バターを入れて、バ ターが溶 けてクリーム
状 になるまで煮 る。
ヤ 】 、ヵンハ ー ハ ラソ ナf入
CUCUMBERHOLLANDAISE
バ タ ー
粉
ミル ク
ラ イ トク リー ム
ドラ イ又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リー
塩
こ しよ う
(他の 調 味 料)
大 匙2
大 匙2
カ ッ プ1
カ ッ プi2.
大 匙1～2
ハ ラ ンデ ィズ ソ ー ス(67ペ ー ジ)と 同
じQ
但 し、 水 気 を よ く き っ た き ゅ う り カ ッ プ1
を加 え る。
切 っ た トマ ト、 ビ ー フ ロ ー ス ト、 ブ ラ ウ ン
ポ テ トと 共 に供 す る。
ロ ジ ー ハ ラ ンテ でz
ROSYHOLLANDAISE
作 り方
バ タ ー を溶 か し粉 を入 れ て 混 ぜ る 。
ミ ル ク、 ク リー ム を徐 々 に 加 え沸 騰 して か
た くな る ま で絶 えず か き混 ぜ な が ら弱 火 で
煮 る 。続 け て1～2分 間 煮 、 シ ェ リ ー を加
え て塩 、 こ し ょ うで 味 を つ け る。
カ ップ1の ソ ー ス が で き る。
他 の 調 味 料 と して お ろ した レ モ ンの 皮 、 チ
キ ンブ イ ヨ ン キ ュ ー ブ 、 ナ ッ メ ッ グ 、 メ
イ ス 等 を 使 っ て も よ い 。
ク リ ー ム ド シー フ ー ドの た め 、 マ ヨ ネ ー ズ
大 匙1を ソ ー ス に加 え る。
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ヘイシ ノク フラ ウン ソ メ.
BASICBROWNSAUCE
み じ ん切 りの 玉 ね ぎ
ベ イ リー フ
溶 か した バ タ ー 又 は 肉 汁
(肉を 焼 い た時 に 出 来 る)
粉
ビ ー フ ブ イ ヨ ン
ドラ イ 又 は ミデ ィ ア ム シ ェ リ ー
ウ ォー チ ェ ス ター シ ャー ソ ー ス
タ イ ム
塩
こ し よ う
大匙1
1枚
大匙2
大匙2壱
1缶
大匙2
茶匙去
ひとっ まみ
バ ター
粉
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
コ ン ソ メ
タ イ ム
へ 　マ ン ヨ ラ ン
パ プ リ カ
塩
こ し ょ う
去 に 切 っ た に ん に く
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム
(ジュ ー ス を き る)
カ ツ プ14
大 匙2
カ ッ プ1
1缶
ひ とっ ま み
ひ とっ ま み
ひ とっ ま み
1片
カ ツプ13
作 り方
玉ねぎとベイリーフをバターがきつね色 に
なるまで妙 める。
粉を加 えて混ぜる。
ブイヨンを徐々に加 え絶 えず かき混ぜ、沸
騰 し濃 くなるまで弱火でゆっ くり煮 る。更
に2～3分 間続 けて弱火で煮 る。
これをこ してシェリーとウォーチェスター
シャーソースとタイムを加 え塩、こしょう
で味 をつ ける。
ミー トの上にかけ熱い うちに供する。
作 り方
玉 ねぎをバターがきっね色 になるまで妙 め
る。
粉 を加 えて茶色 になるまで絶 えずかき混ぜ
ながら妙 める。
ぶどう酒 とコンソメを入れて沸騰するまで
絶 えずかき混ぜて煮る。
残 りの材料を加 えてふたをしないで15～20
分間ソースが充分濃 くなるまでよ く混ぜて
弱火で煮 る。
にんにくを出 して、ステ ィクの上 にこのソ
ースをかけるか又は別 に出 してもよい。
熱い うちに供す る。
マンシュル ムー フラウン ソース
MUSHROOMBROWNSAUCE
ローマ ンノー フ ソー ス
ROMANOFFSAUCE
ベ イ シ ッ ク ブ ラ ウ ン ソ ー ス(68ペ ー ジ)
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム カ ッ プ1
バ タ ー 大 匙2
ベ イ シ ッ ク ブ ラ ウ ン ソ ー ス
サ ワ ー ク リー ム
トマ トペ イ ス ト
(68ペ ー ジ)
カ ップ1
大 匙2
作 り方
マ ッ シ ュ ル ー ム を バ ター で5分 間妙 め る 。
ベ イ シ ッ ク ブ ラ ウ ン ソ ー ス に入 れ る 。
マ ノシ1ルー ム ス テイク ソース
MUSHROOAへSTEAKSAUCE
作 り方
ベ イ シ ッ ク ブ ラ ウ ン ソ ー ス に サ ワ ー ク リー
ム と トマ トペ イ ス トを入 れ る 。
必 要 な ら塩 、 こ し ょ う を も う少 し入 れ る。
ハ ンバ ー ガ ー や ミー トmフ の た め に よ い 。
クラシ ンク ウ →ル ドーフ サ ラダ
CLASSICWALDORFSALAD
み じん切 り玉 ねぎ 大匙2
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さ い の 目 に 切 っ た りん ご
砂 糖
レモ ン ジ ュ ー ス
塩
2.5cmの長 さ に細 く切 っ た
セ ロ リ
切 っ た く る み
マ ヨ ネ ー ズ
生 ク リー ム
レ タ ス
カップ2
大匙1
茶匙 壱
ひとつ まみ
カップ1
カ ッ プ12
カ ッ プ14
カ ッ プ12
6枚
上 の3種 の も の を1つ ず っ の レ タ ス カ ップ
の 中 に入 れ 、 み じん 切 りの パ セ リ を ふ りか
け 、 ロ ガ ー ホ ー ト ド レ ッ シ ン グ と一・緒 に供
す る。
ロ シアン トレ ノシンク
RUSSIANDRESSING
作 り方
りん ご の 上 に砂 糖 、 レモ ン ジ ュ ー ス 、 塩 を
ふ り か け る。
セ ロ リ と く るみ を 加 えて 混 ぜ る。
生 ク リ ー ム を泡 立 て マ ヨ ネ ー ズ に 加 えて か
き あ げ る。 こ れ を りん ご に加 え か き上 げ て
冷 や す 。
レ タ ス の 上 に盛 りっ け供 す る。
ル ー イ ス ドレ ッ シ ン グ(174ペ ー ジ)
ジ ュ ー ス を 切 っ た ス ィ ー トピ ッ ク ル
レデ ィ ッ シ ュ 大 匙2
き ざん だ ピー マ ン 大 匙2
き ざん だ ピ メ ン ト 大 匙2
作 り方
全部の材料を一緒 にして味 がよ くまわる様
に冷 やす。
スペ シャル シ 一ーフ ー ト プレイ ト
SPECIALSEAFOODPLATE
サウザ ン ト ア イラソ ト トレ 、ンンク
THOUSANDISLANDDRESSING
作 り方
レ タ ス を ひ い た皿 の 中 央 に ル ー イ ス ド レ ッ
シ ン グ(174ペ ー ジ)又 は カ クテ ル ソー ス
(169ペー ジ)を 入 れ た小 さ い カ ッ プ を置
く。
こ の ま わ り に色 々 の シ ー フ ー ド(え び 、 か
に 、 か き、 ツ ナ 、 サ ー モ ン等)を 並 べ 、 カ
クテ ル フ ォー ク を つ け て お く。
トリオ ノノし一ツ プ レ ト
TRIOFRUITPLATE
作 り方
缶 詰 の エ イ プ リ カ ッ トに ク リ ー ム チ ー ズ と
み じん 切 りの 塩 っ き ア ー モ ン ドの 混 ぜ た も
の を種 の か わ り に っ め る 。 3個 。
グ レ ー プ フ ル ー ッ セ ク シ ョン(皮 を と っ た
も の)。
さい の 目 に切 っ た セ ロ リ と種 な しぶ ど うの
ミ ッ ク ス した も の 。
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ル ー イ ス ド レ ッ シ ン グ(174ペ ー ジ)
み じん 切 り 全 熟 卵2個
ケ イ パ ー 大 匙2
刻 ん だ ピ メ ン トス タ ッフ ドオ リー ブ ス 大 匙2
刻 ん だ ピ ー マ ン 大匙2
刻 ん だ ピ メ ン ト 大 匙2
塩
あ ら く お ろ した こ し ょ う
茶 匙14
茶 匙 毒
作 り方
全部の材料 を 一緒 にして味がよくまわる様
に冷やす。
マ/シiル 一ーム ドレ ンシング
MUSHROOMDRESSING
作 り方
チ ー ズ は 室 の 温 度 に して 小 さ い ボ ー ル に 入
れ フ ォー ク で っ ぶ す 。
生 ク リー ム を少 しずつ 加 え な が ら泡 立 て る 。
泡 立 て な が ら、 マ ヨネ ー ズ 、 サ ラ ダ 油 、酢 、
ぶ ど う酒 を カ「!えるo
残 り の 材 料 を全 部 加 え て よ く混 ぜ る 。
ふ た を して2～3時 間 味 が ま わ る様 に冷 蔵
庫 に 入 れ て お く。
カ ップ1'L3でき る。
切 っ た トマ ト又 は トス サ ラ ダ と共 に供 す る。
又 は デ ィ ッ プ の た め に もつ か え る。
切 っ た マ ッ シ ュ ル ー ム
厚 く 切 っ た 玉 ね ぎ
パ セ リ(お さ えて 量 る)
に ん に く
カ ップi2
1切
カ ッフ陵
杢片
クリーミ フルーツ サラタ1・ レ ノンンク
CREAMYFRUITSALADDRESSING
ワ イ ン フ レ ン チ ド レ ッ シ ン グ(151ペ ー ジ)
(にん に く を 人 れ な い)
作 り方
マ ッ シ ュ ル ー ム 、 玉 ね ぎ 、 パ セ リ 、 に ん に
く を ・緒 に して み じん 切 り にす る。
ワ イ ンフ レ ン チ ド レ ッ シ ン グ と 緒 に瓶 に
入 れ 、 ふ た を して よ くふ り、2～3時 間冷
や す 。
カ ッ プ2出 来 る。
ミ ッ ク ス グ リー ン又 は野 菜 サ ラ ダ と共 に 供
す る。
卵
砂糖
粉
おろしたオレンジの皮
おろした レモ ンの皮
マ ス カ ッテ ル 又は ス イー トシ ェ リ ー
パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス
レモ ン ジ ュ ー ス
マ ヨ ネ ー ズ
生 ク リ ー ム
塩
2個
カ ップ さ
大匙2
茶 匙1
茶 匙1
カ ップ12
む
カ ッ フ12
む
カ ッフ14
大 匙2
カ ップ を
カ ップ 杢
口 が一ホ 一ート ドレ/シ ング
ROQUEFORTDRESSING
ロ ガ ー ホ ー ト 又 は ブ ル ー チ ー ズ
ノ髭ク リー ム
マ ヨネ ー ズ
サ ラ ダ 油
レ ッ ドワ イ ン ヴ ィ ネ ガ ー
ドラ イ レ ッ ドテ ー ブ ル ワ イ ン
つ ぶ し た に ん に く
ウa一 チ ェス タ ー シ ャ ー ソ ー ス
112
カ ッ プ ム
カ ッ プ1
カ ッ プ ム
カ ッ プ14
大匙2
1片
茶 匙 杢
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作 り方
二 重 鍋 に 卵 を入 れ て よ く泡 立 て る 。
砂 糖 、 粉 、 を一 緒 に して 卵 に 加 え て混 ぜ る。
オ レ ン ジ と レモ ンの 皮 、 マ ス カ ッテ ル 又 は
ス イー トシ ェ リ ー 、パ イ ナ ッ プ ル ジ ュ ー ス 、
オ レ ン ジ ジ ュ ー ス 、 レモ ン ジ ュ ー ス を 入 れ
て 混 ぜ る 。
湯 せ ん に して か た く な る まで 絶 え す か き混
ぜ な が ら煮 る。 冷 や す 。
生 ク リ ー ム を泡 立 て こ れ とマ ヨ ネ ー ズ を加
え て か き あ げ る。
塩 で 味 をつ け る。
フ ル ー ツ サ ラ ダ と 一一緒 に供 す る。
カ ッ プ212で きる。
ア フターティナー コーヒース
AFTER-DINNERCOFFEES
テ ミタス
DEMITASSE
作 り方
カ ップ1の 水 の た め に は 大 匙3～4の コ ー
ヒー を使 う。
熱 い うち に小 さい カ ップ で 出 す 。
普 通 一・般 に は ブ ラ ッ クで 供 す る。 砂 糖 は ま
わ す 。
イ ンス タ ン トコ ー ヒー を 使 う時 は カ ップ2
の 湯 に 対 して 大 匙3の コー ヒ ー を使 う と普
通 の カ ップ の13の デ ミ タ ス カ ップ な ら6人
分 が で き る。
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へリレギーン コーヒー
BELGIANCOFFEE 肉桂又はナ ツメ ッグ
又はおろ したオレンジの皮
卵 白
砂 糖
生 ク リー ム
沸 騰 した 湯
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
1個
カ ップ 憲
カ ップ14
カ ップ4
大 匙2十 茶 匙2
作 り方
卵 白をかた くなるまで泡立てる。
砂糖 を少 しずつ加えながら続 けて泡立てる。
生 クリームを泡立て、これに泡立 てた卵白
を加 えてかきあげる。
沸騰 した湯 をコー ヒーの上にかけ溶 けるま
で混ぜる。
各デ ミタスの中に大匙2ず っの卵 と生クリ
ームの混ぜたもの を入れ、その上にコーヒ
ーを注いで供する。
作 り方
沸 騰 湯 で コ ー ヒ ー を溶 か す 。
生 ク リー ム を泡 立 て る。
カ ップ に12.の所 まで コ ー ヒ ー を入 れ る。
砂 糖 が 欲 しい 人 の た め に は 、 こ こ で砂 糖 を
入 れ る。
泡 立 て た生 ク リー ム を大 きい ス プ ー ンで 一
杯 入 れ る 。
肉 桂 又 は ナ ツ メ ッ グ又 は オ レ ン ジの 皮 を軽
くふ り か け る。
ス プ ー ンで 生 ク リー ム が フ ロ ス テ ィ ー に な
る まで か きあ げ て供 す る。
チ ョコレー ト コーヒ ー
CHOCOLATECOFFEE
カブ1テ ィ チ ョコレー タ
CAFEDICIOCCOLATA
イ ン ス タ ン ト ェ ス プ レ ッ ソ カ ップ 匙
イ ンス タ ン トコ コ ア カ ップ14
沸 騰 湯 カ ップ2
泡 立 て た生 ク リー ム
あ ら く お ろ した オ レ ン ジ の 皮 又 は肉 桂
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
砂 糖
塩
甘 味 の な い チ ョコ レ ー ト
水
ミル ク
泡 立 て た 生 ク リ ー ム
大 匙2
カ ッ フ"14
ひ とっ ま み
56g
カ ッ プ1
カ ッ プ3
作 り方
コ ー ヒ ー と コ コ ア を一 緒 に し、沸 騰 湯 を加
えて 溶 け る まで 混 ぜ る 。
デ ミ タス カ ッ プ に入 れ 泡 立 て た 生 ク リー ム
を ス プ ー ンで 一 杯 浮 か せ 、 オ レ ン ジ の皮 又
は 肉 桂 をふ り か け る。
カブチノ
CAPPUCCHINO
作 り方
小 さい鍋 にコーヒー、砂糖 、塩 、チ ョコレ
ー ト、水 を一緒 にし、弱火で絶 えずかき混
ぜながら煮 る。
チ ョコレー トが溶けてから続 けて4分 間沸
騰 しない様 に絶 えず かき混ぜ ながら煮 る。
少 しずっ ミルクを加 え熱 くなるまで続 けて
絶 えずかき混ぜる。
火からおろし泡立器でフロスティーになる
まで泡立てる。
カップに入れ生クリームを浮かす。
イ ン ス タ ン トエ ス プ レ ッソ
沸 騰 湯
生 ク リー ム
カ ッ プ 毒
カ ッ プ2
カ ッ プ12
フ ロスティー モチv
FROSTYMOCHA
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柔 ら か い ア イ ス ク リ ー ム
チ ョ コ レ ー トシ ロ ッ プ
エ ロ マ テ ッ ク ヴ ィ タ ー ス
カ ップ2
カ ッ プ4
茶 匙12
イン ター ノーシ1ノ ル コー ヒ
INTERNATIONALCOFFEE
作 り方
全部 の材料 を一緒 にしてなめ らかになるま
で混ぜ る。
小 さいグラスに入れて供する。
イ ン ス タ ン トコ コ ア
イ ン ス タ ン トコー ヒー
沸 騰 湯
砂 糖 を 入 れ 泡 立 て た 生 ク リ ー ム
カ ップ13
カ ップ ポ
カ ップ4
コー ル ド 】 メ、ト コ ヒー ー
GOLDCOASTCOFFEE
イ ンス タ ン トコ コ ア ミ ッ ク ス
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
沸 騰 湯
泡 立 て た 生 ク リ ー ム
カ ツ プ1
カ ツ プ 吉
カ ップ4
作 り方
イ ン ス タ ン トコ コ ァ と イ ンス タ ン トコ ー ヒ
ー を一 緒 に し沸 騰 湯 を か け、 溶 け る ま で 混
ぜ る。
デ ミ タ ス の カ ッ プ に 入 れ泡 立 て た 生 ク リ ー
ム を か け て 供 す る。
ノ!＼イ丈ト コー ヒ ー-
SPICEDCOFFEE
作 り方
コ コ ア ミ ッ ク ス と イ ンス タ ン トコ ー ヒー を
一 緒 に し、 少 しず つ 沸 騰 湯 を加 え て 溶 け る
まで 混 ぜ る 。
カ ップ に入 れ生 ク リ ー ム を浮 か せ て供 す る 。
水
赤砂糖
シナモ ンステ ィック
(棒状の肉桂)
カップ2
大匙1
2本
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7mm厚 さの 細 長 く切 っ た
オ レ ン ジの 反
オ ール ス パ イ ス(粉 で は な い)
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
1恭
茶匙 毒
大匙1
作 り方
コ ー ヒ ー 以 外 の 材 料 を全 部 … 緒 に して 沸 騰
す る まで 火 に か け る 。
こ し て 熱 い う ち に コ ー ヒー のr_にか け溶 け
る まで 混 ぜ る 。
デ ミタス 又 は小 さい カ ップ に 入 れ て供 す る。
ウ ィ1ニ スー スバ'イ入 ト コ 一ーヒー
VIENNESESPICEDCOFFEE
コ ー ヒ ー 、 赤 砂 糖 、塩 を 加 え て 溶 け る まで
混 ぜ る 。
厚 い カ ッ プ に 入 れ て 供 す る。
ア イス ド コーヒー
ICEDCOFFEE
作 り方
カ ップ1の 湯 に対 して コ ー ヒ ー 大 匙4を 使
う(普 通 の倍 の 濃 さ)。
グ ラ ス に1杯 の 氷 を入 れ 、コ ー ヒ ー を 注 ぐ。
イ ン ス タ ン トコ ー ヒー を 使 う時 は 、 ハ ッ ト
コ ー ヒ ー の 倍 の 分 量 を使 っ て グ ラ ス の 半 分
位 の 水 で 溶 き、 氷 を 入 れ て1杯 に す る 。
イ ン ス タ ン トコ ー ヒ ー
砂 糖
ホ ー ル ク ロ ー ブ ス
シ ナ モ ンス テ ィ ッ ク
水
生 ク リー ム
肉 桂
カ ップ ム
大 匙3
8個
7cm
カ ップ3
作 り方
コ ー ヒ ー 、砂 糖 、 調 味 料 、 水 を 一一緒 に し、
ふ た を して沸 騰 す る ま で 火 に か け る。
火 か ら降 ろ して5分 間 位 ふ た を した ま ま で 味
が よ く出 る様 に お い て お い て こ す 。
温 か い カ ッ プ に 入 れ て 泡 立 て た ク リー ム
ス プ ー ンで1杯 入 れ 、 そ の 上 に肉 桂 を ふ り
か け る 。
ウrス ト インァィ 一ース コーヒー
WESTINDIESCOFFEE
ミル ク
イ ンス タ ン トコ ー ヒ ー
赤 砂 糖
塩
カ ッ プ32
カ ップ14
カ ッ プ 義
ひ とつ ま み
作 り方
ミルクは沸騰寸前まで火にかける。
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